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1. Numerical techniques of tsunami simulation with source fault plane data and moving
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17. Study of preparation and photocatalytic activity of carbon modified
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18. Pyrolysis of sugarcane bagasse and polyvinyl chloride in superheated steam atmosphere
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